




 摘 要! 本文简要介绍了西部地区图书馆发展现状, 论述了图书馆在西部大
开发中的重要作用, 在此基础上提出了如何加强西部地区图书馆建设。
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1. 1 普及率低。西部地区由于历史原因, 图书馆建
设远远落后于东部地区。图书馆在西部的普及率很
低,许多县(市、区)尚未建立图书馆。根据#1994 年
中国文化事业统计年鉴∃资料表明, 在西部 1070 个
县(市、区)中,图书馆的普及率仅为 77. 28% ,有 243
个县(市、区)未建立图书馆, 就已建立的图书馆而
言,多数馆规模不大, 馆舍狭小。更有甚者,还有 80
个县级图书馆,有馆无舍, 占全国 178 个有馆无舍单
位的 44. 94%。这与东部某些省% 七五&期间即已实
现县县有馆相比,其发展速度相差 10 年有余。




费为 5200 万元, 而同期西部地区为 323 万元, 几乎






































不识字人口占从业人数的 39. 5% ,落后东部地区 11
个百分点, 东部地区平均每 100 人拥有科技人员 18
人,西部地区仅为 2 人, 西部地区 90 年代人口的受
教育年限仅相当于东部地区 80 年代的水平。因此





















业。据预测, 21 世纪, 知识信息对经济增长的贡献
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于西部地区大部分为经济欠发达区, 政府部门往往
对如何加快经济发展比较重视, 但却忽略了造成经






% 智力扶贫&的比重,变% 输血&为% 造血& , 变% 治标&为
% 治本&。








( 4)突出地区特点, 采取有力措施 ,加强少数民
族图书馆建设。我国的少数民族主要集中在西南、
西北, 在 11个省区中有 49 个少数民族。但少数民
族地区的教育普及率低,经济文化不发达, 图书馆数
量、馆舍设备较落后, 在尚未建馆的 157 个民族自治
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